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INDRA, Nilai-nilai Pendidikan dalam Tradisi Pernikahan Melayu di
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan Implikasinya dalam Kehidupan
Modern.
Kecamatan Bengkalis secara formal masih melaksanakan tradisi pernikahan
Melayu yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan
penutup.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data di peroleh melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Nilai-nilai pendidikan yang
terkandung dalam tradisi pernikahan Melayu di Kecamatan Bengkalis Kabupaten
Bengkalis? 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai pendidikan
dalam tradisi pernikahan Melayu di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
Bentuk-bentuk implikasi dari pernikahan Melayu di Kecamatan Bengkalis Kabupaten
Bengkalis?
Hasil penelitian ini antara lain adalah: pertama nilai-nilai pendidikan yang
terkandung dalam tradisi pernikahan Melayu di Kecamatan Bengkalis Kabupaten
Bengkalis adalah nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai akhlak dan
nilai sosial. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai pendidikan
dalam tradisi pernikahan Melayu di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah
faktor adat istiadat, faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Sedangkan ketiga bentuk-
bentuk implikasi dari pernikahan Melayu di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
antara lain adalah aspek budaya, berkembangnya ilmu dan teknologi serta aspek moral
dan etika.
xخص البحثمل
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ABSTRACT
INDRA, Educational Values in Malay Wedding Traditions in District
Bengkalis, Bengkalis and The Implications in Modern Life.
Subdistrict Bengkalis formally still carry out traditional Malay wedding which
consists of three phases: preparation, execution and closing stages.
This research is a field researchwhich is the analysis of qualitative data collection
techniques obtained through observation, interviews and documentation. The data
analysis technique used is qualitative analysis includes data reduction, data presentation
and conclusions.
The objective of the study is to determine: 1). Educational values embodied in the
Malay wedding traditions in District Bengkalis, Bengkalis. 2) Factors that affect the
implementation of the value of education in the Malay wedding traditions in District
Bengkalis, Bengkalis. 3) The Forms of implication of Malay wedding in District
Bengkalis, Bengkalis.
The findings of this study are: Firstly, educational values embodied in the Malay
wedding traditions in District Bengkalis, Bengkalis has the value of faith, honesty,
responsibility values, moral values and social values. Socondly, the factors that affect the
implementation of the value of education in the Malay wedding traditions in District
Bengkalis, Bengkalis are customs, environmental factors and economic factors. At last,
the forms of the implications of Malay wedding in District Bengkalis, Bengkalis include
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